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บทคดัยอ่
	 งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาการเขา้มาตั้งถ่ินฐานในชุมชนบา้นบุ	และการสืบทอดมรดกงานช่างหตัถกรรม
ขนัลงหิน	ชุมชนบา้นบุเป็นชุมชนในเขตบางกอกนอ้ยของกรุงเทพมหานคร	ความส�าคญัของชุมชนบา้นบุ	คือ
เป็นชุมชนโบราณท่ีบรรพบุรุษไดอ้พยพมาตั้งถ่ินฐานเม่ือครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา	ครั้งท่ี	2	 ในพ.ศ.2310	 
นับจากจุดเร่ิมตน้การตั้งถ่ินฐานของชาวบา้นบุมาถึงปัจจุบนัชุมชนบา้นบุมีอายุราว	200	กวา่ปี	ในอดีตไดมี้
การท�าหตัถกรรมขนัลงหินตลอดบริเวณท่ีในชุมชนเรียกวา่	บา้นบุบน	และบา้นบุล่าง	ท�ากนัเกือบทุกครวัเรือน	
ต่อมาวถีิชีวติภายนอกไดส่้งผลกระทบสู่ชุมชนบา้นบุ	มีผูค้นในบา้นบุออกไปประกอบอาชีพอ่ืนนอกบริเวณชุมชน
และหลงัจากเกิดเหตุการณไ์ฟไหมบ้ริเวณชุมชนบา้นบุในพ.ศ.2549	ท�าใหใ้นปัจจุบนัมีผูสื้บทอดการท�าหตัถกรรม
ขนัลงหินเพียง	1	โรงงาน	ส่วนโรงงานรองสุดทา้ยไดเ้ปล่ียนไปท�าขนัสแตนเลสอีก	1	โรงงาน	อยา่งไรก็ตาม	
เจา้ของโรงงาน	ชา่งท�าขนัลงหิน	และคนในชุมชนบา้นบุ	ยงัคงสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัการท�าหตัถกรรม
ขนัลงหินซ่ึงเป็นมรดกงานชา่งสมยัอยุธยาท่ีสืบทอดมาถึงสมยัรตันโกสินทรไ์ด้
	 ผลการวจิยัพบวา่	การสืบทอดงานหตัถกรรมขนัลงหินไดมี้การสืบทอดมาประมาณ	6	–	7	รุ่นนับจาก
การตั้งถ่ินฐานครั้งแรกในสมยัธนบุรี	งานหตัถกรรมขนัลงหินเป็นงานท่ีมีขัน้ตอนการท�าท่ีมีความละเอียดและ
เป็นงานท�าดว้ยมือในทุกกระบวนการผลิต	 อีกทั้งโลหะท่ีน�ามาหลอมเป็นส่วนผสมทองแดงกบัดีบุกท�าใหมี้
ราคาตน้ทุนสูง	 เม่ือมีสินคา้ท่ีใชว้สัดุอ่ืน	 เช่น	ทองเหลือง	อะลูมิเนียม	 เป็นตน้	และผลิตดว้ยกระบวนการ
อุตสาหกรรมจงึท�าใหมี้ราคาตน้ทุนท่ีต�า่กวา่	รวมถึงสินคา้จากประเทศจนี	ท�าใหค้วามตอ้งการขนัลงหินจากบา้นบุ
ลดนอ้ยลง	ปัญหาของหตัถกรรมขนัลงหินท่ีส�าคญัคือ	เจา้ของโรงงานท�าขนัลงหินแหง่สุดทา้ย	และชา่งท�าขนัลงหิน	
เป็นผูท่ี้มีอายุอยูใ่นชว่ง	60	-	75	ปี	และยงัไมมี่ผูสื้บทอดมรดกภูมิปัญญาน้ี	 มีความเป็นไปไดว้า่หตัถกรรม
ขนัลงหินก�าลงัจะสูญหายไปในอนาคตอนัใกล้
Abstract
	 This	 research	studied	 the	settlement	of	 the	Baan	Bu	community	and	 the	 inheritance	of	
handcrafts	called	Khan	Long	Hin	(“Khan”	is	similar	to	a	bowl	and	“Long	Hin”	is	one	of	the	processes).	
The	Baan	Bu	community	is	a	community	in	Bangkok	Noi,	a	district	of	Bangkok.	The	importance	of	this	
community	is	that	it	is	an	ancient	community	where	the	ancestors	had	immigrated	to	settle	after	the	
second	collapse	of	the	Ayutthaya’s	Kingdom	in	1767	A.D.	
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	 From	the	beginning	of	 the	Baan	Bu	settlement	 to	 the	present,	 the	Baan	Bu	community	 
spans	more	 than	200	years.	 In	 the	past,	 in	 this	community	which	was	called	Baan	Bu	Bon	and	 
Baan	Bu	Lang	(Bon	means	upper	and	Lang	means	 lower)	had	produced	Khan	Long	Hin	crafts	 in	 
every	household.	Later,	 the	way	of	 life	on	 the	outside	affected	 the	Baan	Bu	community.	Some	of	 
the	Baan	Bu	people	went	 to	work	outside	of	 the	community.	Later	 there	was	a	major	 fire	at	 the	 
Baan	Bu	area	 in	2006.	At	present,	 there	 is	only	one	 traditional	 factory	 left	which	still	produces	 
this	handcraft.	 Another	 factory	 changed	 from	using	copper	and	 tin	 to	using	stainless	steel	 in	 
the	handcraft’s	production.	However,	the	factory	owner,	the	craftsmen	and	people	in	Baan	Bu	can	still	
tell	the	story	and	the	training	of	the	Khan	Long	Hin’s	process,	which	is	their	heritage	from	Ayutthaya	
to	Rattanakosin	eras.	
	 The	research	found	that	this	inheritance	has	been	handed	down	about	6	-	7	generations	
since	 the	 Thonburi	 era.	 Khan	 Long	Hin	 is	 a	work	 that	 takes	 very	 dedicated	 people	 as	 it	 is	 
a	handmade	product.	In	addition,	the	raw	material	is	copper	mixed	with	tin	which	has	a	high	cost.	 
The	competition	are	some	products	which	have	lower	cost	than	Khan	Long	Hin	crafts	such	as	brass	
or	aluminum	and	it’s	not	handmade	but	made	by	machines	including	imported	products	from	China.	
This	causes	demand	for	Khan	Long	Hin	crafts	to	decrease.	The	problem	for	Khan	Long	Hin	crafts	is	
that	both	the	factory	owner	and	craftsmen	are	60-75	years	old	and	have	nobody	to	train	 in	this	
artistic	heritage.	So	it	is	possible	that	Khan	Long	Hin	crafts	will	be	lost	in	soon.
ท่ีตัง้ชุมชนบา้นบุในอดีต
 การตั้งถ่ินฐานของผูค้นในบริเวณชุมชนบา้นบุ	สนันิษฐานวา่เป็นชุมชนท่ีอพยพมาเม่ือครั้งเสียกรุง
ศรีอยุธยา	ครั้งท่ี	2	ในพ.ศ.2310	ไดมี้การเลือกท�าเลในการตั้งถ่ินฐาน	ณ	บริเวณปากคลองบางกอกน้อย
นอกคลองคูเมืองราชธานี	ใกลเ้คียงกบัแนวก�าแพงเมืองสมยักรุงธนบุรี	 ชุมชนบา้นบุตั้งประชิดอยูด่า้นนอก
คูเมืองกรุงธนบุรี	 ในอดีตอาณาเขตของชุมชนบา้นบุเร่ิมตั้งแต่วดัใหม่ยายแป้น	จนถึงวดัอมรินทราราม	
(เอกสารโบราณเขียนวา่	วดัอมัรินทราราม	:	ผูว้จิยั)	รวมทั้งบริเวณบา้นเนิน	โดยมีเน้ือท่ีติดต่อกนัเป็นผืนเดียว	
จนกระทัง่ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ไดมี้การตดัเสน้ทางรถไฟใกลชุ้มชน	จึงท�าให้
บริเวณบา้นบุตอ้งถูกแบ่งพ้ืนท่ี	คือ	บริเวณบา้นบน	บริเวณบา้นบุ	และบริเวณบา้นล่าง	บริเวณบา้นบน	นับจาก
วดัใหมย่ายแป้นจนถึงวดัสุวรรณาราม	(วดัทอง)	บริเวณท่ีเรียกวา่	บา้นบุ	 คือนับตั้งแต่วดัสุวรรณารามไปถึง
ศาลาโรงธรรม	 ส่วนบา้นล่าง	 คือตั้งแต่ศาลาโรงธรรมไปจนถึงวดัอมรินทราราม	รวมไปถึงบริเวณบา้นเนิน
หรือท่ีเรียกวา่	บา้นจา่ผูก1	(เรียกตามช่ือจา่ผูก	ผูป้ระกอบอาชีพตีฆอ้งส�าริด)	ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตฆอ้งท่ีใชโ้ลหะ
เดียวกบัขนัลงหิน	ใหเ้สียงกงัวานไพเราะมาก
1	 สุภาภรณ	์จนิดามณีโรจน์	และคณะ.	(2550).	โครงการชุมชนท่องเท่ียวยัง่ยนื ในชุมชนบา้นบแุละพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง.	หนา้	15.	
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	 การอพยพเขา้มาตัง้ถ่ินฐานจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือครัง้เสียกรุงฯ	ครัง้ท่ี	2	ในพ.ศ.2310	มีขอ้สนันิษฐาน
ว่าเป็นการอพยพมาทางเรือ	 ข้ึนฝั่งบริเวณแม่น�้าเจา้พระยา	 ใกลบ้ริเวณคลองบางกอกน้อย	การตั้งถ่ินฐาน
เป็นการตั้งอยูบ่ริเวณนอกก�าแพงเมืองในระยะท่ีไม่ห่างจากกรุงธนบุรีมาก	แต่ไม่สามารถสืบคน้ไดแ้น่ชดัวา่	
ถ่ินฐานเดิมท่ีเป็นแหล่งงานชา่งศิลป์การท�าเคร่ืองขนัลงหินดว้ยวธีิการบุน้ี	อยูบ่ริเวณใดของชุมชนในเขตของ
กรุงศรีอยุธยาเดิม	ซ่ึงเขตท่ีเป็นตลาดของกรุงศรีอยุธยา	มีทัง้ตลาดในเมือง	คืออยูภ่ายในก�าแพงพระนครศรีอยุธยา	
มีจ�านวนตลาดถึง	61	ตลาด	เรียกวา่ยา่นป่า	ตามประเภทสินคา้	เชน่	ยา่นป่าตะกัว่	ยา่นป่ามะพรา้ว	ยา่นป่าเหล็ก	
เป็นตน้1	 ในเอกสารค�าใหก้ารขุนหลวงประดู่ทรงธรรม	 มีการกล่าวถึงเพียงย่านตลาดท่ีมีลักษณะงานใน
แขนงเดียวกนัหรือใกลเ้คียง	ไดแ้ก	่บริเวณตลาดวดัท่าราบมีโรงตีเหล็ก	กล่าววา่	“...ตลาดวดัท่าราบน่าบา้น
เจา้สวัซีมีตกึแถวยาว 16 หอ้งสองชัน้ๆลา่งตัง้รา้นฃายของ ชัน้บนคนอยูห่วัตลาดน้ีมีโรงตเีหลกแลโรงเยบรองทา้ว 
ท�ายาแดง สูบกลอ้งฃายตลาด 1...”2	 มียา่นป่า	 คือแหล่งขายของหรือตลาด	 ท่ีกล่าวถึงคือ	ยา่นป่าขนัเงินซ่ึง
เป็นยา่นท่ีขายส่ิงของท่ีท�าจากวสัดุประเภทโลหะ	ดงัน้ี	“...ถนนยา่นป่าขนัเงนิมีรา้นฃายผอบตลบั ซองเครื่ องเงนิ 
แลถมยาด�า ก�าไลมือแลทา้วป่ินซ่นป่ินเขม กระจบัป้ิงพรกิเทศขนุเพ็ด สายสะอ้ิง สงัวาลทองค�าขี้รกัแลสายลวด 
ช่ือตลาดขนัเงนิ 1...”3	และยา่นวดันอ้ยประตูจีน	ยา่นในไก	่ยา่นวงัไชย	ท่ีขายโลหะประเภททองเหลือง	แต่อยู่
ในยา่นตลาดจีน	 ซ่ึงจากการสมัภาษณเ์จา้ของโรงงานและช่างท�าขนัลงหินการถ่ายทอดการท�าหตัถกรรมขนั
ลงหินท่ีสืบทอดกนัมาหลายรุ่นเป็นการสืบเช้ือสายงานในกลุ่มคนไทย	มีเพียงความสมัพนัธก์บัพอ่คา้ชาวจีน
1	 สุจิตต	์วงษ์เทศ.	(2544).	อยธุยายศยิ่ งฟ้า.	หนา้	112	–	113.	
2	 ค�าใหก้ารขุนหลวงประดู่ทรงธรรม	ใน	ประชุมค�าใหก้ารกรงุศรอียธุยา รวม 3 เรื่ อง.	(2553).	หนา้	228.
3 แหลง่เดมิ.	หนา้	240.	
แผนท่ีธนบุรี	จ.ศ.1249	แสดงท่ีตั้งวดัอมรินทรารามบริเวณคลองบางกอกนอ้ยใกลชุ้มชนบา้นบุ
ท่ีมา	:	ธนาคารกสิกรไทยและสมาคมกิจวฒันธรรม.	(2558).	แผนท่ีธนบรุ ีจ.ศ.1249.	แผ่นท่ี	2
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ท่ีเดินทางจากส�าเพ็งเขา้มาท�าการซ้ือขายขนัลงหินจากชุมชนบา้นบุเพ่ือน�าไปขาย1	ดงัน้ันในยา่นการคา้ท่ีเป็น
ตลาดจีนน้ี	ผูว้จิยัสนันิษฐานวา่มีความหา่งไกลท่ีจะเป็นยา่นท่ีตั้งบรรพบุรุษของชาวบา้นบุ	เขตบางกอกนอ้ย
	 ในเอกสารค�าใหก้ารชาวกรุงเก่า	 ไดป้รากฏบันทึกกล่าวถึงแหล่งโลหะท่ีท�าการส่งส่วยใหแ้ก ่
กรุงศรีอยุธยา	น�ามาท�าขนัลงหินของชาวบา้นบุวา่	“...มีปรากฏการส่งส่วยท่ีเป็นส่วนประกอบของขนัลงหิน
ในปัจจบุนั ทัง้ทองค�าท่ีเอามาประดบัลวดลาย ตะกัว่และดบีกุท่ีน�ามาท�าเป็นตวัขนัโดยตรง ตามเขตเมืองตา่งๆ 
เชน่ เมืองบางตะพาน (ทองค�า) เมืองกาญจนบรุ ี(ตะกัว่และดบีกุ) เมืองศรสีวสัดิ์  (ตะกัว่และดบีกุ) เมืองนคร 
(ตะกั่วและดีบุก) บา้นปอหิตในเขตเมืองลพบุรี ส่งส่วยทองแดง รวมไปถึงเหล็กจากเขตกะมันไปและ 
บา้นตองจักในเขตเมืองลพบุรี...”2	 ผูว้ิจัยตั้งขอ้สันนิษฐานว่า	 โลหะท่ีใชใ้นการท�าหัตถกรรมขันลงหิน 
ในกรุงศรีอยุธยา	โลหะท่ีน�ามาผสมผลิตขนัลงหิน	อาจไดม้าจากตามหวัเมืองต่างๆ	 ท่ีส่งส่วย	หรืออาจน�าโลหะ
มาจากชาวจีนเหมือนทองมา้ล่อในยุคสมยัต่อมา	
	 จดหมายเหตุลาลแูบร	์บนัทึกโดย	มองซิเออร	์เดอ	ลาลแูบร	์คณะทูตจากประเทศฝรัง่เศสท่ีเดินทาง
เขา้มาในปลายรชัสมยัสมเด็จพระนารายณม์หาราช	 เน้ือหาในจดหมายเหตุลาลูแบร	์ ไดพ้รรณนาถึงสภาพ
โดยรวมของกรุงศรีอยุธยาเก่ียวกบัลกัษณะทางภูมิศาสตร	์ทรพัยากรท่ีมีของราชอาณาจกัร	ขนบธรรมเนียม	
บา้นเรือน	อาหาร	วิถีชีวิต	 ระบบบริหารราชการแผ่นดิน	ศาสนา	ภาษา	และอ่ืนๆ	ลาลูแบร์ไดก้ล่าวถึง
ลกัษณะงานลงลวดลายบนโลหะ	และการแผ่เหล็ก	ดงัน้ี	“...ชาวสยามรูจ้กัการลงลายโลหธาต ุ โดยเขาแผ ่
(รูปตา่งๆ ในหุน่พิมพ)์ออกไปไดบ้างมาก สว่นงานชา่งทองรูปพรรณน้ันก็เป็นกนับา้ง...” 3	ซ่ึงงานแผ่เหล็กก็
เป็นทกัษะหน่ึงท่ีใชใ้นขั้นตอนการท�าขนัลงหินและเป็นขั้นตอนส�าคญัดว้ย
	 การสรา้งก�าแพงเมืองในสมยัธนบุรี	ไดมี้การกล่าวไวใ้นพระราชพงศาวดาร	ฉบบัพระราชหตัถเลขา	
ว่าสมเด็จพระเจา้ตากสินเห็นว่ากรุงธนบุรียงัไม่มีก�าแพงเป็นท่ีมัน่	 จึงโปรดเกลา้ฯ	 ใหส้รา้งก�าแพงเมือง
กรุงธนบุรี	 ไดก้ล่าวไวด้ังน้ี	“...จึงใหเ้กณฑไ์พรพ่ลมาท�าค่ายฝ่ายฟากตะวนัตก ตัง้แต่มุมก�าแพงเมืองเก่า 
ไปจนวดับางวา้นอ้ย (วดับางหวา้นอ้ย ในปัจจบุนัคือวดัอมรนิทรารามวรวหิาร : ผูว้จิยั) ลงไปรมิแม่น�า้ใหญ ่
ตลอดลงมาจนถงึก�าแพงเมืองเก่าท่ีตัง้เป็นพระราชวงั แลว้ใหข้ดุคลองเป็นคขูา้งหลงัเมือง แตค่ลองบางกอกนอ้ย
มาออกคลองบางกอกใหญ ่เอามูลดนิขึ้นถมเป็นเชิงเทินขา้งในทัง้สามดา้น เวน้แตด่า้นรมิแม่น�า้และฟากขา้ง
ตะวนัออกก็ใหต้ัง้ค่ายรอบเหมือนกนั ใหข้ดุคลองเป็นคู่ขา้งหลงัเมือง ตัง้แตก่�าแพงเก่าทา้ยป้อมวไิชเยนทรว์ง
ขึ้นไปจนถงึศาลเทพารกัษห์วัโขด ออกแม่น�า้ทัง้สองขา้ง...”4
	 การตั้งถ่ินฐานในสมัยธนบุรีมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตน้	ณ	บริเวณคลองบางกอกน้อย	 
มีการแบ่งชุมชนเป็น	2	บริเวณ	คือ	ชุมชนปากคลองบางกอกนอ้ยฝัง่เหนือ	ไดแ้ก	่ ชุมชนยา่นวดัดุสิต	มสัยดิ
หลวงบางกอกนอ้ย	อูพ่ระราชพิธี	บา้นเกาะ	บา้นแหโรงแร	่บา้นหนา้วดัทอง	และชุมชนปากคลองบางกอกนอ้ย
ฝัง่ใต	้ไดแ้ก	่บา้นบุ	บา้นขา้วเมา่	บา้นเนิน	และชุมชนบริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอ้ยเดิม5	ในบริเวณชุมชน
ปากคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ	ไดมี้การตั้งถ่ินฐานนับตั้งแต่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยเขา้ไปริมคลอง
1	 อุดม	ขนัธหิ์รญั.	(2560,	22	ธนัวาคม).	สมัภาษณโ์ดย	ปิยะนาถ	องัควาณิชกุล,	ท่ีโรงงานบา้นบุ	คอลเลคชัน่	ชุมชนบา้นบุ	
แขวงศิริราช	เขตบางกอกนอ้ย	กรุงเทพมหานคร.	
2	 ค�าใหก้ารชาวกรุงเกา่	ใน	ประชุมค�าใหก้ารกรงุศรอียธุยา รวม 3 เรื่ อง.	(2553).	หนา้	209.
3	 มองซิเออร	์เดอ	ลาลแูบร.์	(2548).	จดหมายเหต ุลา ลูแบร ์ราชอาณาจกัรสยาม.	แปลโดย	สนัต	์ท.	โกมลบุตร.	หนา้	216.
4	 กรมศิลปากร.	(2542).	พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เลม่ 2.	หนา้	182.	
5	 สุภาภรณ	์จินดามณีโรจน์.	(2550).	เลม่เดมิ.	หนา้	13.	
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ดา้นใน	 เป็นการตั้งบา้นเรือนของชาวบา้น	บางส่วนเป็นท่ีหลวงท่ีไดพ้ระราชทานใหเ้จา้นายตั้งท่ีอยู่อาศยั	 
มีโรงเรือหลวงรา้ง	และในบริเวณริมคลองมีการตั้งบา้นเรือนเป็นเรือนแพริมน�้าทั้งของชาวไทย	ชาวจีน	และ
เช้ือสายมุสลิม1	ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	ไดมี้การกล่าวถึงต�าแหน่งท่ีตั้งของเจา้นาย
คนส�าคญัในบริเวณคลองบางกอกนอ้ย	คือกรมพระราชวงับวรสถานพิมุข	ตัง้วงัอยูท่ี่สวนล้ินจีใ่นเมืองฟากตะวนัตก
ริมคลองบางกอกนอ้ย2	เอกสารในสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ไมป่รากฏบนัทึกเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยของผูค้น
ในบริเวณชุมชนบา้นบุ	และมีงานวรรณกรรมในสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ท่ีไดก้ล่าวถึงชุมชนบา้นบุในยา่น
คลองบางกอกน้อย	 ว่าเป็นแหล่งท�าหตัถกรรมขนัลงหินอยู่หลายงาน	ตัวอย่างเช่น	 นิราศพระแท่นดงรัง	
นิราศพระปฐม	นิราศเมืองสุพรรณ3
ท่ีตัง้บรเิวณชุมชนบา้นบุในปัจจบุนั
	 ชุมชนบา้นบุเป็นชุมชนเล็กๆ	ตั้งอยูริ่มคลองบางกอกนอ้ย	และซอยจรญัสนิทวงศ	์32	การเดินทาง
เขา้ออกชุมชนบา้นบุจึงสามารถเดินทางสญัจรไดท้ั้งทางบกและทางน�้า	ส�าหรบัการคมนาคมทางบกมีหลาย
เสน้ทาง	 เสน้ทางท่ี	1	รถยนตส์ามารถวิ่งเขา้ออกไดจ้ากปากซอยจรญัสนิทวงศ	์32	จนถึงวดัสุวรรณาราม	
เสน้ทางท่ี	2	จากท่ารถไฟหรือหน้าโรงพยาบาลศิริราช	นัง่รถสองแถวมาลงบริเวณตรอกบา้นเนิน	จะผ่าน
หนา้รา้นสงวนโอสถ	รา้นขายยาแผนโบราณเกา่แกข่องชุมชนบา้นบุ	ตดัผ่านตลาดวดัทองเขา้มาในตรอกบา้นบุ	
และเสน้ทางท่ี	3	จากหนา้โรงรถจกัร	เดินหรือนัง่รถจกัรยานยนตเ์ขา้มาในตรอกบา้นบุ	เน่ืองจากเป็นเสน้ทาง
ท่ีเล็กและแคบ	รถยนต์ไม่สามารถวิ่งเขา้มาได	้ ส่วนการคมนาคมทางน�้า	 นัง่เรือรบัจา้งจากท่าพระจนัทร	์ 
ล่องแม่น�้ าเจา้พระยาเขา้มาในคลองบางกอกน้อย	 สามารถข้ึนท่ีริมฝั่งตรงขา้มวัดอมรินทรารามหรือ 
ใกลโ้รงรถจกัร	จากน้ันเดินต่อเขา้มาหรือจะข้ึนฝัง่ท่ีหนา้ส�านักงานเขตบางกอกนอ้ยก็ได้
1	 สุภาภรณ	์จินดามณีโรจน์.	(พฤษภาคม	–	สิงหาคม	2558).	ประวติัศาสตรท์อ้งถ่ินยา่นปากคลองบางกอกนอ้ยฝัง่เหนือ.	
วารสารวชิาการ ฉบบั มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และศิลปะ.	8	(2)	:	2554.
2	 กรมศิลปากร.	(2542).	เลม่เดมิ.	หนา้	233.
3	 จริยา	 แสงสัจจา.	 (2542).	ขนัลงหิน หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางวิมลศรี (เจียม) แสงสัจจา 
ณ เมรวุดัมกฎุกษัตรยิาราม กรงุเทพมหานคร. ไมร่ะบุเลขหนา้.
ภาพซา้ย	:	บริเวณทิศใตข้องชุมชนบา้นบุติดโรงรถจกัรธนบุรี	ภาพขวา	:	ทางเดินเทา้เขา้ไปจากโรงรถจกัรธนบุรี
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ลกัษณะของชุมชนบา้นบุ
	 ลกัษณะภายในตรอกบา้นบุในปัจจุบนั	บริเวณบา้นบุล่าง	 คือนับจากหน้าโรงรถจกัรธนบุรีเขา้ไป
ผ่านตลาดวดัทอง	ส�านักงานเขตบางกอกน้อย	ไปจนถึงวดัสุวรรณาราม	มีลกัษณะทางเดินท่ีแคบ	แต่รกัษา
ความสะอาดไดดี้	ผูค้นในบริเวณน้ีนิยมสญัจรดว้ยรถจกัรยานยนต	์ส่วนบริเวณบา้นบุบนนับจากวดัสุวรรณาราม
ไปออกซอยจรญัสนิทวงศ	์32	เป็นทางรถยนตว์ิ่ง	จึงกวา้งกวา่และมีรถพลุกพล่านเน่ืองจากเป็นทางรถยนต์
สัญจรเขา้มายงัวดัสุวรรณารามและส�านักงานเขตบางกอกน้อย (ปัจจุบันส�านักงานเขตบางกอกน้อยอยู่
ระหวา่งการยา้ยท่ีตั้ง	:	ผูว้จิยั)
	 ในปัจจุบนัชุมชนบา้นบุมีประชากรประมาณ	2,400	หลงัคาเรือน	มีประชากรท่ีเป็นคนพ้ืนท่ีบา้นบุ
มาแต่เดิมหรือตั้งแต่การตั้งถ่ินฐานของบรรพบุรุษราว	70	–	80	เปอรเ์ซนต	์อีก	20	–	30	เปอรเ์ซนตเ์ป็น
ประชากรท่ีอพยพมาจากท่ีอ่ืน	ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก	 ส่วนอิสลามจะตั้งถ่ินฐาน 
อยู่อีกฝั่งของคลองบางกอกน้อย	 ท่ีอยู่อาศัยในตรอกบา้นบุส่วนใหญ่สรา้งดว้ยไม	้ มีทั้งบา้นชั้นเดียวและ 
บา้น	2	ชั้น	แต่จะนิยมปลูกเป็นบา้น	2	ชั้นมากกวา่	 เน่ืองจากทางเดินท่ีแคบ	รถยนตไ์ม่สามารถเขา้ไดถึ้ง
ภายในตรอกบา้นบุ	หากเกิดเพลิงไหม	้รถดบัเพลิงจะเขา้มาไดถึ้งส�านักงานเขตบางกอกนอ้ย	แลว้ตอ้งเดินเทา้
เขา้มาหรือตามหน่วยดบัเพลิงทางเรือของกรมทหารเรือแทน	ดงัน้ันจงึท�าใหชุ้มชนบา้นบุตอ้งมีอุปกรณด์บัเพลิง
ติดไวต้ามจุดต่างๆ	
	 และชาวบา้นในชุมชนบา้นบุมีการซอ้มดบัเพลิงเป็นประจ�าทุกปี	 ในพ.ศ.2549	เคยเกิดเพลิงไหม้
ครั้งใหญ่มาแลว้	ไดร้บัความเสียหายประมาณ	30	หลงัคาเรือน	รวมถึงบริเวณบางส่วนของโรงงานขนัลงหิน
บา้นบุ	 เจียม	แสงสจัจา	 ส่วนสาเหตุของตน้เพลิงน้ัน	เกิดจากคนแก่ตม้มาม่าตอนกลางดึกแลว้เผลอหลบัไป	
ซ่ึงคุณอภิศิษฐ	 ล้ิมสุขะกร	ประธานชุมชนบา้นบุไดเ้ล่าใหฟั้งว่า	 มีความพยายามในการดบัเพลิงซ่ึงเกือบจะ
ควบคุมเพลิงไวไ้ด	้แต่เน่ืองจากไฟฟ้าไม่ตดั	และมีสายไฟหล่นลงมา	จึงท�าใหต้อ้งถอยออกมาจากน้ันไฟจึง
ลุกลามจนไดร้บัความเสียหาย1
1	 อภิศิษฐ	 ล้ิมสุขะกร.	 (2560,	22	ธันวาคม).	สัมภาษณ์โดย	 ปิยะนาถ	อังควาณิชกุล,	 ท่ีตลาดวดัทอง	 ชุมชนบา้นบุ	 
แขวงศิริราช	เขตบางกอกนอ้ย	กรุงเทพมหานคร.
ภาพซา้ย	:	ท่ีตั้งเดิมของส�านักงานเขตบางกอกนอ้ย	ในปัจจุบนัไดย้า้ยออกไปแลว้
ภาพขวา	:	ป้ายชุมชนบา้นบุหนา้ส�านักงานเขตบางกอกนอ้ยริมน�้า
ท่ีมาภาพ	:	ถ่ายโดยผูว้จิยั
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ภาพซา้ย	:	หนา้โรงซ่อมรถจกัรธนบุรี
ภาพขวา	:	ลกัษณะทางเดินเทา้และจกัรยานยนตใ์นตรอกบา้นบุล่าง
ท่ีมาภาพ	:	ชุมชนบา้นบุ	ถ่ายโดยผูว้จิยั
ลกัษณะบา้นไมใ้นตรอกบา้นบุ
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หตัถกรรมขนัลงหิน	:	ชุมชนโบราณ	
	 ความส�าคญัของชุมชนบา้นบุ	 คือเป็นชุมชนโบราณท่ีมีการผลิตหตัถกรรมขนัลงหินดว้ยภูมิปัญญา
ชาวบา้น	 เร่ิมตน้การตั้งหลกัแหล่งโดยชาวอยุธยา	 ซ่ึงชาวบา้นบุสนันิษฐานว่าบรรพบุรุษอพยพมาหลงัการ
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี	2	แลว้มาตั้งหลักแหล่งท่ีน่ี1	 (สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางประวติัศาสตรส์มยัธนบุรี 
เม่ือเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี	2	สมเด็จพระเจา้ตากสินไดพ้าผูค้นจากอาณาจกัรอยุธยามาสรา้งราชธานีใหม่	
ณ	บริเวณฝั่งธนบุรีในปัจจุบนั	 :	 ผูว้ิจยั)	 นับจากจุดเร่ิมตน้การตั้งถ่ินฐานของชาวบา้นบุมาถึงปัจจุบนัชุมชน
บา้นบุมีอายุราว	200	กวา่ปี	ช่ือท่ีมา	บา้นบุ	ค�าวา่	บุ	หมายถึง	ตีใหบ้างและข้ึนใหเ้ป็นรูป2	ดงัน้ันท่ีมาของช่ือ
ชุมชนบา้นบุสนันิษฐานได	้2	ประการ	คือ	เป็นช่ือดั้งเดิมจากบริเวณท่ีตั้งของบรรพบุรุษเม่ือครัง้กรุงศรีอยุธยา	
ประการท่ี	2	เป็นการตั้งตามลกัษณะงานชา่ง	คืองานบุ	เม่ือมาตั้งรกรากนอกก�าแพงเมืองในสมยัธนบุรี	ซ่ึงมี
ชุมชนท�าหตัถกรรมหลายแหล่ง	เชน่	บา้นบุ	บา้นหล่อ	บา้นบาตร	เป็นตน้
ประวตักิารท�าขนัลงหินในชุมชนบา้นบุ
	 ในอดีตการท�าขนัลงหินท�ากนัทัว่ไปตลอดทั้งบริเวณตรอกบา้นบุท่ีคนในพ้ืนท่ีแบ่งเขตจากแนวกั้น
ของคลองวดัทอง	 เป็นบริเวณบา้นบุบนและบริเวณบา้นบุล่าง	บา้นบุบน	 คือบริเวณท่ีนับจากคลองวดัทอง
หรือวดัสุวรรณาราม	หรือ	“วดัทอง”	 ข้ึนไปจนถึงทางออกปากซอยจรญัสนิทวงศ์	32	 ส่วนบา้นบุล่าง	 คือ
บริเวณท่ีนับจากคลองวดัทองหรือวดัสุวรรณารามผ่านส�านักงานเขตบางกอกนอ้ย	ผ่านตลาดวดัสุวรรณาราม
หรือท่ีชาวบา้นเรียกติดปากว่า	“ตลาดวดัทอง”	 เป็นทางเดินเทา้ตลอดตรอกบา้นบุ	 ผ่านโรงงานขนัลงหิน
บา้นบุ	 เจียม	แสงสจั-จา	ของคุณเมตตา	 เสลานนท	์และผ่านโรงงานขนัสแตนเลส	 ช่ือว่า	 โรงงานบา้นบุ	
คอลเลคชัน่	(โรงงานเดิมช่ือวา่	 เกษรบรอนซแ์อนดส์แตนเลส	ตามช่ือคุณเกษร	มารดาคุณอุดม	ขนัธหิ์รญั	 
ผูก้อ่ตัง้โรงงานขนัลงหินแหง่น้ี	:	ผูว้จิยั)	ของคุณอุดม	ขนัธหิ์รญั	ข้ึนไปจนถึงหนา้โรงรถจกัรธนบุรี	จากค�าบอกเล่า
ของคุณอุดม	ขนัธหิ์รญั	กล่าววา่	“...คือเม่ือก่อนน้ีทัง้แถบ บา้นบลุา่ง ทัง้บา้นบบุน ตรอกบา้นบทุ�าหมด...”3 
ซ่ึงไดข้อ้มลูเพ่ิมเติมจากคุณอภิศิษฐ	ล้ิมสุขะกร	ประธานชุมชนบา้นบุ	ดว้ยวา่บริเวณบา้นบุบนเลิกท�าขนัลงหิน
กอ่นบริเวณบา้นบุล่าง	 โดยคุณอภิศิษฐ	 ล้ิมสุขะกร	กล่าววา่	“...เม่ือก่อนสมยัผมเดก็ๆ ก็ในบา้นบจุะตีขนักนั
ทกุหลงัเลย...สมยัเด็กๆ ก็เหลือแตบ่า้นบุลา่งแลว้ ตรงโนน้บา้นบุบนเขาไม่ไดท้�าแลว้...”4	การท�าขนัลงหิน
เป็นการสืบทอดต่อกนัมาจากรุ่นต่อรุ่น	ดงัน้ันช่างท่ีท�าขนัลงหินส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจึงเป็นคนท่ีเกิด
และโตในชุมชนบา้นบุ	 โดยการสมัภาษณ์ช่างท่ีท�างานอยู่ในโรงงานขนัลงหินบา้นบุ	 เจียม	แสงสจัจา	 เช่น	 
คุณลุงส�ารวย	นอ้ยจ�าเนียร	ชา่งกรอ	อายุ	75	ปี	เกิดและโตในชุมชนบา้นบุ	คุณป้าส�ารวย	วาจาเสนาะ	ชา่งลาย	
อายุ	66	 ปี	 เกิดและโตในชุมชนบา้นบุ	ช่างตีหรือช่างแผ่ของโรงงาน	 ก็เป็นคนท่ีเกิดและโตในชุมชนบา้นบุ	 
ถา้ไม่ใช่คนในพ้ืนท่ีชุมชนบา้นบุมาแต่ก�าเนิด	 ก็เป็นการติดตามสามีหรือภรรยามาอยูท่ี่บา้นบุ	 เช่น	 คุณป้า 
สุนันทา	ยานสุภาพ	ช่างเจียและขดัของโรงงานขนัลงหินบา้นบุ	 เจียม	แสงสจัจา	 ติดตามสามีมาอยู่บา้นบุ	 
1	 เมตตา	 เสลานนท์.	 (2560,	 22	 ธันวาคม).	 สัมภาษณ์โดย	 ปิยะนาถ	 อังควาณิชกุล,	 ท่ีโรงงานขันลงหินบา้นบุ	 
เจียม	แสงสจัจา	ชุมชนบา้นบุ	แขวงศิริราช	เขตบางกอกนอ้ย	กรุงเทพมหานคร.
2	 จริยา	แสงสจัจา.	(2542).	เลม่เดมิ. ไมร่ะบุเลขหนา้.
3	 อุดม	ขนัธหิ์รญั.	(2560,	22	ธนัวาคม).	สมัภาษณโ์ดย	ปิยะนาถ	องัควาณิชกุล,	ท่ีโรงงานบา้นบุ	คอลเลคชัน่	ชุมชนบา้นบุ	
แขวงศิริราช	เขตบางกอกนอ้ย	กรุงเทพมหานคร.
4	 อภิศิษฐ	 ล้ิมสุขะกร.	 (2560,	22	ธันวาคม).	สัมภาษณ์โดย	 ปิยะนาถ	อังควาณิชกุล,	 ท่ีตลาดวดัทอง	 ชุมชนบา้นบุ	 
แขวงศิริราช	เขตบางกอกนอ้ย	กรุงเทพมหานคร.
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ในวยัสาวอายุ	25	ปี	คุณป้าสุนันทาไดเ้ห็นคนในชุมชนบา้นบุท�าขนัลงหินหลายหลงั	จงึอยากหดัท�าบา้ง	และไดย้ดึ
เป็นอาชีพตั้งแต่ขณะน้ันจนปัจจุบนัอายุ	65	ปี	 คุณป้าเล่าวา่	“...เป็นคนอยธุยา แลว้มีครอบครวัอยูบ่า้นบ.ุ..
เห็นเขาท�ากนัทัง้บา้นบ.ุ..”1
โรงงานขนัลงหินบา้นบุ	เจยีม	แสงสจัจา	:	โรงงานสุดทา้ยในชุมชนบา้นบุ
	 ปัจจุบันในชุมชนบา้นบุเหลือโรงงานท�าขนัลงหินเพียงโรงเดียวเท่าน้ันในบริเวณบา้นบุล่าง	 คือ	
โรงงานขนัลงหินบา้นบุ	เจียม	แสงสจัจา	โดยมีคุณเมตตา	เสลานนท	์เป็นเจา้ของโรงงาน	ปัจจุบนัคุณเมตตา
มีอายุ	74	ปี	เป็นการสืบทอดกิจการต่อจากมารดา	คุณเจียม	แสงสจัจา	ทายาทรุ่นท่ี	6	ของตระกูลในการท�า
ขนัลงหิน	 คุณเมตตาไดเ้ล่าใหฟั้งว่าบรรพบุรุษในตระกูลเล่าต่อกนัมาว่าพ้ืนเพเดิมของบรรพบุรุษชุมชน 
บา้นบุเป็นคนอยุธยา	สันนิษฐานว่าอพยพมาหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี	 2	 ในพ.ศ.2310	ดังน้ี	 
“...ประวตัท่ีิทราบนะคะ คือมาจากอยธุยา ปี 2310 ...คนชุมชนน้ีก็คือเป็นคนอยธุยาดัง้เดมิ แลว้ก็ท�างานน้ี
สืบทอดกันมาสองรอ้ยกวา่ปีแลว้ ก็ยงัไม่รูว้า่ใครเป็นคนท่ีหน่ึง แต่คณุเจียมซ่ึงคือคณุแม่เป็นรุน่ท่ี6...”2 
คุณเมตตาเป็นบุตรคนท่ี	2	จากพ่ีนอ้งทั้งหมด	7	คน	โดยสมยัท่ีโรงงานยงัอยูใ่นการดูแลของคุณเจยีม	แสงสจัจา	
รุน่คุณแม	่มีพ่ีสาวคนโตช่ือคุณอญัชลี	ชว่ยงานของมารดาในโรงงานอีกคน	มีหนา้ท่ีขบัรถไปส่งของตามรา้นคา้	
ในปัจจุบนัเม่ือมาถึงการบริหารงานดูแลของคุณเมตตา	เสลานนท	์ มีคุณเมตตาท�าเป็นหลกั	และมีน้องสาว
คนสุดทอ้งซ่ึงเป็นแพทย	์ช่ือคุณหมอจริยา	ชว่ยท�าขอ้มลูเอกสารประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการท�า
ขนัลงหินของโรงงานขนัลงหินบา้นบุ	เจียม	แสงสจัจา	ดงัน้ันโรงงานขนัลงหินแหง่น้ีไมไ่ดเ้ป็นเพียงแหล่งผลิต
ขนัลงหิน	แต่เป็นทั้งสถานท่ีท่ีใหค้วามรูเ้ร่ือง	หตัถกรรมขนัลงหิน	ใหแ้กผู่ท่ี้สนใจงานหตัถกรรมน้ี	นักท่องเท่ียว
และบุคคลทัว่ไป
1	 สุนันทา	 ยานสุภาพ.	 (2560,	22	ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย	 ปิยะนาถ	อังควาณิชกุล,	 ท่ีโรงงานขันลงหินบา้นบุ	 
เจียม	แสงสจัจา	ชุมชนบา้นบุ	แขวงศิริราช	เขตบางกอกนอ้ย	กรุงเทพมหานคร.
2	 เมตตา	เสลานนท.์	(2560,	22	ธนัวาคม). สมัภาษณโ์ดย	ปิยะนาถ	องัควาณิชกุล,	ท่ีโรงงานขนัลงหินบา้นบุ	เจยีม	แสงสจัจา	
ชุมชนบา้นบุ	แขวงศิริราช	เขตบางกอกนอ้ย	กรุงเทพมหานคร.
ภาพซา้ย	:	คุณเมตตา	เสลานนท	์เจา้ของโรงงานขนัลงหินบา้นบุ	เจียม	แสงสจัจา
ภาพขวา	:	เคร่ืองทองลงหิน	(ขนัลงหิน)	เป็นชุดเคร่ืองน�้า	(ด่ืม)
ท่ีมาภาพ	:	โรงงานขนัลงหินบา้นบุ	เจียม	แสงสจัจา	ถ่ายโดยผูว้จิยั
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ท่ีมาของค�าว่า	“ลงหิน”		
	 ขนัลงหิน	คือภาชนะท่ีท�าจากโลหะชนิดหน่ึง	เร่ิมตน้ท�าเป็นรปูทรงขนั	ทั้งขนัใส่น�้าด่ืม	และขนัใส่บาตร	
เป็นท่ีมาของค�าวา่	“ขนั”	ต่อมามีรปูทรงอ่ืน	เชน่	ขนัใส่น�้ามนต	์พาน	เป็นตน้	เป็นภาชนะทัว่ไปท่ีใชต้ามวถีิชีวติ
คนไทยโบราณ	ต่อมาในปัจจุบนัเม่ือมีการพฒันางาน	ขอ้มูลข่าวสารไดเ้ผยแพร่ไปจนเป็นท่ีรูจ้กัทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ	ก็เร่ิมมีการท�าขนัลงหินในรูปทรงอ่ืนตามออเดอรโ์ดยเฉพาะชาวต่างชาติ	เชน่	พานใส่ผลไม	้
ถาดเคก้	 เป็นตน้	แต่ยงัคงเรียกว่าขนัลงหินตามเดิม	ขนัลงหินมี	2	 สีหรือ	2	ลักษณะ	ลักษณะแรก	 คือ
ภายนอกสีด�าแกะลาย	ภายในขดัเงาเห็นสีเน้ือทอง	ลกัษณะท่ีสอง	คือทัง้ภายนอกและภายในขดัเงาเห็นสีเน้ือทอง
ทั้งสองดา้น	
	 ส่วนค�าวา่	“ลงหิน”	เป็นขั้นตอนหน่ึงของการท�าขนัลงหิน	เรียกวา่	ขั้นตอนการกลึง	เป็นการน�าเศษ
หินเล็กๆ	 ท่ีเกิดจากเบา้หลอมแตก	มาใส่ห่อผา้แลว้น�ามากลึงภายในขนัเพ่ือลบรอยท่ีเกิดจากขั้นตอนตีและ
ขั้นตอนลาย	ใหมี้เรียบสวย
โลหะท่ีใชใ้นขนัลงหิน
	 ในสมยักอ่นชาวบา้นบุเร่ิมตน้ท�าขนัลงหินโดยน�าเคร่ืองดนตรีของจีนท่ีช�ารุด	ประเภทโหมง่	ฉาบ	ท่ี
ชาวคณะง้ิวและคณะเชิดสิงโตน�ามาใชป้ระกอบการแสดง	 ซ่ึงโหมง่และฉาบของจนีเหล่าน้ีท�าจากโลหะชนิดหน่ึง
ท่ีเรียกวา่	“ทองมา้ลอ่”	(เอกสารโบราณเขียนวา่	มา้ฬอ)1	โหมง่และฉาบท่ีช�ารุดจะถูกส่งไปหลอมเพ่ือน�าโลหะ
มาใชใ้นการตีขนั	ทองมา้ล่อเป็นท่ีนิยมส�าหรบัชาวบา้นบุมากกวา่ทองเหลือง	 เพราะวา่คุณสมบติัในตวัทอง
มา้ล่อท่ีโดดเด่น	คือท�าใหโ้ลหะท่ีถูกหลอมและตีข้ึนมาใหม่	 มีความคงทน	มีน�้าหนักดี	และท่ีส�าคญัเม่ือเคาะ
ลงไปจะมีความกงัวานมาก	ใหเ้สียงยาว	และสัน่สะเทือนเหมือนเวลาท่ีเราตีระฆงั	แต่เสียงใสกงัวานเป็น
พิเศษ	ดว้ยเหตุน้ีทองมา้ล่อจึงไม่เพียงแต่น�าไปท�าขนัลงหิน	 มีการน�าทองมา้ล่อไปท�าฆอ้งทั้งในชุมชนบา้นบุ
และชุมชนบา้นเนินซ่ึงเป็นชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียงกนั	 โดยในสมยัก่อน	ไม่ไดมี้ใครสนใจว่า	“ทองมา้ล่อ”	 คือ
โลหะประเภทใดกนัแน่	ทราบเพียงแต่วา่เม่ือไปท�าขนัลงหินแลว้ในขั้นตอนการกลึงก็จะเห็นเน้ือทองและได้
1	 จริยา	แสงสจัจา.	(2542).	เลม่เดมิ.	ไมร่ะบุเลขหนา้.
ภาพการน�าเศษหินจากเบา้หลอมแตกใส่หอ่ผา้แลว้น�ามากลึงภายในขนัเพ่ือใหมี้ความเรียบ
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เศษทองออกมา	ตามท่ีคุณอุดม	ขนัธหิ์รญั	 ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่“...ในสมยัก่อนมนัจะมาจากเมืองจีนคือเขาจะส่ง
พวกฉาบ ฉาบท่ีเขาเลน่สิงโตอนัใหญน่ะครบั แลว้ก็มีโหม่งท่ีเวลาศาลเจา้หรอืโรงงิ้วเขาเอามาตี พวกน้ีครบั
เป็นเน้ือทองลงหินทัง้น้ัน แตใ่นสมยัน้ันเขาเรยีกวา่ทองมา้ลอ่ แตผ่มก็ไม่เขา้ใจวา่ท�าไมเขาถงึเรยีกวา่ทองมา้ลอ่ 
ทองพวกน้ีเวลามนัแตกแลว้ก็จะถกูขายใหก้บัรา้นของเก่า เขาก็จะเก็บแลว้ก็มาขายใหพ้วกเราน่ีแหละ ซ่ึงจะ
ใชก้นัอยา่งน้ีมานานแลว้...”1
	 ต่อมาพอทองมา้ล่อหายากข้ึนและหมดไปในท่ีสุด	จึงมีการเปล่ียนโลหะเป็นโลหะผสมระหว่าง
ทองแดงกบัดีบุก	แต่เดิมชาวบา้นบุท่ีท�าขนัลงหินในรุ่นแรกโดยท�าจากทองมา้ล่อ	ไมมี่ใครทราบวา่ทองมา้ล่อ
เป็นโลหะประเภทใดบา้ง	 ผูสื้บทอดในรุ่นหลงัไดมี้ความคิดในการคน้หาค�าตอบว่าทองมา้ล่อคือโลหะอะไร	
ทั้งสองโรงงานไดแ้ก	่โรงงานขนัลงหินบา้นบุ	เจยีม	แสงสจัจา	และโรงงานบา้นบุ	คอลเลคชัน่	ไดเ้คยน�าฉาบจนี 
ท่ีช�ารุดไปใหนั้กวชิาการตรวจสอบ	คุณเมตตา	เสลานนท	์เล่าวา่มารดา	คือคุณเจยีม	แสงสจัจา	ทายาทขนัลงหิน
รุ่นท่ี	6	ของตระกูล	ไดน้�าไปใหจุ้ฬาลงกรณม์หาวทิยาลยัตรวจแยกโลหะ	เม่ือทราบแลว้ก็ไดท้�าการทดลองจน
เป็นสูตรท่ีลงตัวในการท�าขันลงหิน	ดังกล่าวไวว้่า	 “...คุณเจียมท่านเอาส่วนน้ันไปใหอ้าจารยท่ี์จุฬาฯ 
ท่านแยกวา่เป็นอะไรกับอะไร ก็ไดท้องแดงกับดีบุก...”2	 ส่วนโรงงานของคุณอุดม	ขนัธหิ์รญัในสมยัท่ียงัท�า 
ขนัลงหิน	 มีชาวต่างชาติตอ้งการการรบัรองว่าขนัลงหินไม่มีสารตะกัว่ปะปน	 คุณอุดม	ขนัธหิ์รญั	จึงไดน้�า 
ฉาบช�ารุดส่งใหก้รมวทิยาศาสตรแ์ยกโลหะ	คุณอุดม	ขนัธหิ์รญั	ไดเ้ล่าใหฟั้งในเร่ืองโลหะของขนัลงหินวา่
	 “...ฉาบจีนท่ีแตกๆ	นะครบั	 เราซ้ือจากเขามาแลว้ส่งใหก้รมวิทยาศาสตรใ์หเ้ขาแยกออกมา
วา่มีอะไรบา้ง	รูสึ้กจะประมาณ	2,600	บาทหรือยงัไงเน่ียแหละคา่ท�านะ	ท่ีผมรูร้าคาเพราะผมเคย
เอาไปใหท้�า	 ท่ีผมท�าเพราะผมเอาขนัลงหินท่ีวา่ผมเปล่ียนรปูแบบมาเพ่ือท่ีจะใหข้ายกบัฝรัง่	แลว้ทีน้ี
ฝรัง่เขาอยากจะรูว้า่ขนัลงหินของเรา	ซ่ึงเขาเรียกวา่	Bronze	คือ	ฝรัง่เขาตอ้งการรูว้า่ใส่อาหาร	แลว้เป็น
อนัตรายไหม	 เพราะฉะน้ันผมก็อธิบายใหเ้ขาฟังดว้ยความจริงว่า	 เรามีทองแดงเท่าน้ี	 ดีบุกเท่าน้ี	
แค	่2	อยา่ง	อยา่งอ่ืนไมไ่ดใ้ส่อะไรเลย	ซ่ึงเขาบอกถา้มีอยู	่2	อยา่งเขาก็โอเค	ไมมี่ปัญหา	เพราะเขากลวั
วา่จะมีตะกัว่ลงไปดว้ย	เพราะฉะน้ันเราไมไ่ดใ้ส่	มนัมีทองแดง	80	เปอรเ์ซ็นต	์โดยประมาณนะ	เป็นดีบุก	
20	เปอรเ์ซ็นต.์..แลว้เขาก็ท�าเป็นใบรบัรองออกมาให	้แต่ใหเ้ขาออกเป็นภาษาองักฤษนะ	แลว้ผม 
ก็เอามาใหฝ้รัง่	เขาถึงไดเ้ช่ือแลว้ก็สัง่ของในชว่งน้ันนะครบั...”3
	 เม่ือทราบวา่เน้ือทองมา้ล่อเดิมคือแร่ผสมระหวา่งแร่ทองแดงและแร่ดีบุก	แต่ไมมี่ใครทราบสดัส่วน
ท่ีเหมาะสม	คุณเจียม	แสงสจัจา	ไดท้ดลองผสมอตัราส่วนอยูห่ลายครั้ง	จนกระทัง่ไดสู้ตรในการท�าขนัลงหิน	
คือ	อตัราส่วน	7	:	2	หมายถึง	ทองแดง	7	ขีด	และดีบุก	2	ขีด	ทั้งคุณเมตตา	เสลานนท	์เจา้ของโรงงานและ
คุณลุงส�ารวย	นอ้ยจ�าเนียร	ยนืยนัเหมือนกนัวา่	สูตรน้ีเป็นสูตรตายตวัท่ีไมส่ามารถเพ่ิมหรือลดโลหะประเภทใด
ประเภทหน่ึงได	้ เน่ืองจากจะไม่สามารถตีโลหะข้ึนรูปไดเ้ลย	 โลหะจะมีสภาพปริแตก	ดังน้ันช่างทุกคนจะ
ทราบดีว่า	 สูตรตอ้งตรงตามท่ีคุณเจียม	แสงสจัจาค�านวณและทดลองไว	้ คุณเมตตา	 เสลานนท์	กล่าวถึง
1	 อุดม	ขนัธหิ์รญั.	(2560,	22	ธนัวาคม).	สมัภาษณโ์ดย	ปิยะนาถ	องัควาณิชกุล,	ท่ีโรงงานบา้นบุ	คอลเลคชัน่	ชุมชนบา้นบุ	
แขวงศิริราช	เขตบางกอกนอ้ย	กรุงเทพมหานคร.
2	 อุดม	ขนัธหิ์รญั.	(2560,	22	ธนัวาคม).	สมัภาษณโ์ดย	ปิยะนาถ	องัควาณิชกุล,	ท่ีโรงงานบา้นบุ	คอลเลคชัน่	ชุมชนบา้นบุ	
แขวงศิริราช	เขตบางกอกนอ้ย	กรุงเทพมหานคร.
3 แหลง่เดมิ.
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อตัราส่วนวา่	“...อตัราสว่นน่ีคือภูมิปัญญาของชา่ง เจา้ของคือคณุเจยีม เอามาทดลองแลว้ทดลองอีก ก็ตดัสินวา่
จะใชอ้ตัราสว่นไหนดใีนการท�าใหต้ีขึ้นรูปได ้ตอนน้ีคือสรปุแลว้ได ้7 : 2 ทองแดง 7 : ดบีกุ 2...”1 
ความเปล่ียนแปลงในการท�าหตัถกรรมขนัลงหินของชุมชนบา้นบุ
	 ในสมยัก่อนทั้งบริเวณบา้นบุบนและบา้นบุล่างมีการท�าหตัถกรรมขนัลงหินตลอดทัว่ทั้งสายและ 
มีหลายโรงงาน	ส่วนใหญ่ชา่งท่ีท�าขนัลงหินเป็นคนในพ้ืนท่ีชุมชนบา้นบุ	ยกตวัอยา่งเชน่	ชา่งในโรงงานขนัลงหิน
บา้นบุ	เจยีม	แสงสจัจา	คุณลุงส�ารวย	นอ้ยจ�าเนียร	ชา่งกรอ	อายุ	๗๕	ปี	และคุณป้าส�ารวย	วาจาเสนาะ	ชา่งลาย	
อายุ	๖๖	ปี	 เป็นคนพ้ืนเพในชุมชนบา้นบุมาตั้งแต่รุ่นพอ่แม	่หรือช่างบางรายอาจเป็นคนท่ีแต่งงานตามสามี
ภรรยามาตั้งถ่ินฐานในชุมชนบา้นบุ	ดงัเช่นคุณป้าสุนันทา	ยานสุภาพ	ช่างเจียรและขดัในโรงงานขนัลงหิน
บา้นบุ	เจียม	แสงสจัจา	อายุ	๖๕	ปี	ติดตามสามีเขา้มาอยูใ่นชุมชนบา้นบุและหดัท�ามาตั้งแต่อายุ	๒๕	ปี	
	 ต่อมาการท�าขันลงหินมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ	 ปัญหาส�าคัญ	 ไดแ้ก่	 ตน้ทุนท่ีสูง	 
ราคาสินคา้สูง	 สินคา้อ่ืนตีตลาดแทนท่ีหรือมีคู่แข่ง	 อุปสรรค	 ไดแ้ก่	 จ�านวนช่างซ่ึงเป็นพ้ืนเพคนบา้นบุ 
มีจ�านวนลดลง	ชา่งรุ่นเกา่ขาดผูสื้บทอด	ลกูหลานใหเ้ลิกท�า	ดงัน้ันการท�าขนัลงหินจึงลดลง	บา้นและโรงงาน
หลายแห่งค่อยๆ	 เลิกไป	 พ้ืนท่ีบา้นบุบนเลิกก่อนบริเวณบา้นบุล่าง	 คุณอภิศิษฐ	 ล้ิมสุขะกร	ประธานชุมชน
บา้นบุ	ไดเ้ล่าถึงความทรงจ�าในวยัเด็กใหฟั้งวา่ “เม่ือก่อนสมยัผมเด็กๆ ก็ในบา้นบุจะตีขนักันทกุหลงัเลย... 
ถา้นับแลว้บา้นบบุนเลกิก่อนบา้นบลุา่ง แลว้สมยัน้ันเท่าท่ีจ �าไดท่ี้ตกีนัเยอะๆ คนท่ีตเีป็นคนบา้นบอุยูแ่ลว้...”2 
	 ในปัจจุบนัคุณเมตตา	 เสลานนท	์ ผูเ้ป็นเจา้ของโรงงานขนัลงหินบา้นบุ	 เจียม	แสงสจัจา	 นับเป็น
ทายาทรุ่นท่ี	7	สืบต่อจากมารดา	คือ	คุณเจียม	แสงสจัจา	ทายาทรุ่นท่ี	6	ผูสื้บสานการท�าหตัถกรรมขนัลงหิน
จากบรรพบุรุษ	 ท่ีท�าใหม้รดกภูมิปัญญาช่างบุ	งานช่างศิลป์ท่ีมีประวติัสืบทอดมายาวนานตั้งแต่สมยัอยุธยา	
ยงัไมห่ายไปและท้ิงรอ่งรอยใหเ้ราไดศึ้กษามรดกงานชา่งศิลป์สมยัอยุธยามาจนถึงปัจจุบนั	เป็นท่ีน่าเสียดายวา่	
โรงงานขนัลงหินบา้นบุ	เจยีม	แสงสจัจา	แหง่น้ีเป็นโรงงานแหง่สุดทา้ยท่ีคุณเมตตา	เสลานนท	์พยายามจะอนุรกัษ์
ใหก้ารท�าหตัถกรรมขนัลงหินคงอยู	่ก�าลงัจะถึงทางตนั	ดว้ยสาเหตุหลายประการ
	 ประการแรก	เจา้ของผูสื้บทอดกิจการมีอายุมากข้ึนอยูใ่นวยัผูสู้งอายุ	ก�าลงักายในการบริหารจดัการ
กิจการคอ่ยๆ	เส่ือมถอยลง	ลกูหลานรุน่ปัจจุบนัประกอบหนา้ท่ีการงานในแขนงอ่ืน	ขาดทายาทผูร้บัชว่งกิจการ	
	 ประการท่ี	2	การขาดแคลนช่างท�าหตัถกรรมขนัลงหิน	จะเห็นไดว้า่ช่างในโรงงานขนัลงหินบา้นบุ	
เจียม	แสงสจัจา	ลว้นแต่เป็นผูสู้งอายุอยูใ่นชว่ง	50	–	75	ปี	คนรุ่นใหมใ่นชุมชนบา้นบุต่างก็หนัไปประกอบ
อาชีพอ่ืนท่ีเหน่ือยนอ้ยกวา่และไดค้า่ตอบแทนสูงกวา่	จึงท�าใหข้าดแคลนชา่งท�าขนัลงหินในชุมชนบา้นบุ	
	 ประการท่ี	3	ตน้ทุนการผลิตสูง	และการแขง่ขนักบัอุตสาหกรรมต่างประเทศ	การท�าขนัลงหินน้ัน	
จะตอ้งใชโ้ลหะส�าคญั	2	อยา่ง	 คือ	ทองแดงและดีบุก	 เป็นแร่โลหะท่ีมีราคาสูง	ประกอบกบัการท�าขนัลงหิน
เป็นงานหตัถกรรมในทุกขัน้ตอน	เป็นงานท่ีตอ้งใชเ้วลาในการท�ามากในการผลิตงานแต่ละช้ิน	 ซ่ึงเม่ือเทียบกบั
การท�าขนัจากเคร่ืองจกัรกลในโรงงานอุตสาหกรรม	(ส่วนใหญ่ผลิตจากทองเหลือง	หรือทองเหลืองผสม)	
ท�าใหสิ้นคา้จากโรงงานอุตสาหกรรมประเทศจีนเขา้มาตีตลาด	ความตอ้งการและการสูร้าคาของลูกคา้ท่ีมี
ต่อขนัลงหินก็ลดนอ้ยลง
1	 เมตตา	เสลานนท.์	(2560,	22	ธนัวาคม).	สมัภาษณโ์ดย	ปิยะนาถ	องัควาณิชกุล,	ท่ีโรงงานขนัลงหินบา้นบุ	เจยีม	แสงสจัจา	
ชุมชนบา้นบุ	แขวงศิริราช	เขตบางกอกนอ้ย	กรุงเทพมหานคร.
2	 อภิศิษฐ	 ล้ิมสุขะกร.	 (2560,	22	ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย	 ปิยะนาถ	อังควาณิชกุล,	 ท่ีตลาดวดัทอง	 ชุมชนบา้นบุ	 
แขวงศิริราช	เขตบางกอกนอ้ย	กรุงเทพมหานคร.
141มรดกชา่งสมยัอยุธยา	:	กรณีศึกษาชุมชนบา้นบุ
ปิยะนาถ	องัควาณิชกุล
	 ประการท่ี	4	ผูค้นขาดความตระหนักถึงคุณคา่ในมรดกชา่งศิลป์	สืบเน่ืองจากการใชผ้ลิตภณัฑจ์าก
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีราคาตน้ทุนต�า่กวา่ทดแทน	ท�าใหค้นรุน่ใหมต่ระหนักถึงคุณคา่งานบุท่ีเป็นงานหตัถกรรม	
หรือ	Hand	Made	นอ้ยลง	ประกอบกบัราคาขนัลงหินมีราคาสูง	ขนัลงหินในขนาด	6	–	7	น้ิว	ก็มีราคาตั้งแต่	
2,500	บาทข้ึนไป	ท�าใหค้นทัว่ไปสูร้าคาไมไ่หว
	 จากการพดูคุยกบัคุณเมตตา	เสลานนท	์เจา้ของโรงงานขนัลงหินบา้นบุ	เจยีม	แสงสจัจา	มีความยนิดี
ถ่ายทอดวชิาความรูใ้หแ้กผู่ท่ี้สนใจโดยไมคิ่ดเงิน	แต่ตอ้งรบัปากวา่จะสืบทอดการท�าอยา่งจริงจงั	มาถึงปัจจุบนั
มีนักศึกษาและกลุ่มคนท่ีเขา้มาศึกษาดูงานหตัถกรรมขนัลงหินในโรงงานแหง่น้ีตลอดทุกวนั	แต่ยงัไมมี่ใครอาสา
มาสืบทอดอนุรกัษ์การท�าหตัถกรรมขนัลงหิน	จงึท�าใหคุ้ณเมตตา	เสลานนท	์คาดคะเนวา่ในระยะเวลาไมเ่กิน	
3	ปี	โรงงานขนัลงหินบา้นบุ	เจียม	แสงสจัจา	โรงงานสุดทา้ยท่ีผลิตหตัถกรรมขนัลงหินในชุมชนบา้นบุ	คงจะ
ปิดกิจการลง	และจะเหลือเพียงต�านานการท�าหตัถกรรมขนัลงหิน	มรดกช่างศิลป์อยุธยา	 ท่ีจะเป็นเพียง 
เร่ืองเล่าขานใหรุ้่นลกูรุ่นหลานฟังต่อไป	
	 ในส่วนโรงงานของคุณอุดม	ขนัธหิ์รญั	 โรงงานรองสุดทา้ยท่ีเคยท�าหตัถกรรมขนัลงหิน	 ถึงแมว้่า 
ทุกวันน้ีคุณอุดม	 ขันธ์หิรัญ	 จะเปล่ียนการผลิตงานบุท่ีท�าจากสแตนเลส	และเน้นการส่งออกใหลู้กคา้ 
ชาวต่างชาติ	 แต่ยังเป็นผูอ้นุรักษ์ขั้นตอนบางขั้นตอนของการท�าขันลงหินไวใ้นงานทุกช้ินของโรงงาน 
ภาพขนัลงหินท่ีคุณอุดม	ขนัธหิ์รญั	เก็บไว ้
ท่ีมาภาพ	:	โรงงานบา้นบุ	คอลเลคชัน่	ถ่ายโดยผูว้จิยั
คุณอุดม	ขนัธ์หิรัญ	แต่ทั้งคุณเมตตา	 เสลานนท์	 และคุณอุดม	ขนัธ์หิรัญ	ยงัเป็นทายาทเจา้ของโรงงาน 
ขนัลงหินเดิมซ่ึงสืบทอดกิจการต่อจากบรรพบุรุษ	รูร้ายละเอียดในทุกขัน้ตอนของการท�าขนัลงหิน	และยงัเห็น
คุณคา่ในงานหตัถกรรมขนัลงหินอยูอ่ยา่งไมเ่ส่ือมคลาย	แต่ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน	โดยเฉพาะการแบกภาระ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ	 ท่ีไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนและยืนหยดัในการด�าเนินกิจการต่อไป	 เป็นปัญหาส�าคญั	 อีกทั้ง
เจา้ของโรงงานทั้งสองท่าน	รวมไปถึงช่างท�าขนัลงหินทุกท่าน	มีอายุมากแลว้	หากจะอนุรกัษ์สืบสานการท�า
ขนัลงหินใหสื้บต่อไป	และองคค์วามรูน้ี้จะไมสู่ญหายไปไหน	จ�าเป็นจะตอ้งมีหน่วยงานจากภาครฐัและเอกชน
เขา้มาช่วยสนับสนุนและรองรบัแกไ้ขปัญหาต่างๆ	อย่างจริงจงัและเร่งด่วน	 มิเช่นน้ันแลว้เราจะเหลือเพียง
ต�านาน	หตัถกรรมขนัลงหิน	อดีตแหล่งหตัถกรรมในชุมชนบา้นบุ	ชุมชนโบราณแหง่หน่ึงของกรุงเทพมหานคร
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